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I  A megvakult katonákról való gondoskodás meg­
indulása és az intézet működése 1915-ben
A háborúban megvakult katonákról elsőnek Grósz Emil dr. 
egyetemi tanár, a budapesti egyetemi I. számú szemklinika igaz­
gatója adott hírt a sajtóban 1914 őszén, amikor klinikáján a 
háború első vakjai megjelentek. A társadalomból Dessewffy 
Emi iné grófné született Batthyány Ella grófnő vette először 
gondjaiba ügyüket. Kiképeztetésükre nézve a Vakokat Gyámo* 
litó Országos Egyesület tette az első ajánlatot a kormánynak 
1914 októberében azzal, hogyha az anyagiak rendelkezésére bo­
csáttatnak, intézetet létesít számukra, hol akár egész életükre 
elhelyezést nyerhetnek. Ezzel egyidőben gyűjtés indult meg a 
„Pester Lloydsban a megvakult katonák javára s az adomá* 
nyokat az Országos Hadsegélyző Bizottság kezelte. Az év vé­
gén Tisza István gróf miniszterelnök elnöksége alatt megalakult 
az Országos Hadsegélyző Bizottságnak a Megvakult Katonákat 
Gondozó Albizottsága a következő tagokkal : Simontsics Elemér 
képviselőházi alelnök a Hadsegélyző Bizottság alelnöke, Des­
sewffy Emil grófné és Grósz Emilné dr. egyetemi tanár. Az 
albizottság megkezdte a hadivakokról szóló adatok gyűjtését, 
napirenden tartotta a kérdést, majd gyűjtési fölhívást bocsájtott 
ki. Szakszempontból Kirschenheuter Ferencz, a Vakok Budapesti 
Királyi Orsz. Intézete tanára foglalkozott először a kérdéssel a 
sajtóban 1915 február hó elején. Hangsúlyozta, hogy a vakság 
leghathatósabb vigasza a munka és sürgette a. vak rokkantak 
oktatásának, foglalkoztatásának megkezdését.
1915 február hó I2*én Tisza István gróf miniszterel­
nök a megvakult harcosok kérdésének megvilágítására és a kö­
zeli teendők egységesebb irányítása eéljából nagyobb értekezlet 
tét hívott egybe, melyen a megvakult katonákat gondozó bi­
zottság tagjain kívül résztvettek a közoktatásügyi minisztérium 
részéről Klebelsberg Kunó gróf államtitkár és Tóth István dr., 
a gyógypedagógiai ügyosztály vezetője, a többi minisztériumok,
a katonai parancsnokság és a Vörös Kereszt Egylet képviselői* 
valamint a Vakokat Gyámolitó Orsz. Egyesület részéről Szily 
Adolf dr. egyetemi tanár elnök és Vitár Rezső gondnok. A kor# 
mánvelnök a vakok végleges ellátásáról való gondoskodást az 
állam föladatai közé sorozta, de szükségesnek találta a társada* 
lom támogatását, is és hangsúlyozta mihamarabbi oktatásuk 
megkezdésének szükségességét. Az értekezlet elismeréssel adó­
zott Dessewffy Etnilné grófné működésének és Klebelsberg Kunó 
gróf államtitkár ajánlatára elhatározta, hogy a vak rokkantak 
az Országos M. Kir. Iparművészeti Iskola hadikórházában he^  
lyeztessenek el, hol oktatásukról a közoktatásügyi minisztérium 
gyógypedagógiai ügyosztálya gondoskodik.
Az értekezlet után Simontsics Elemér-mik, a Hadsegélyző 
Bizottság alelnökének kérésére ,,Az Est“ c. napilap megindí* 
tóttá nagyarányú gyűjtését, a közoktatásügyi minisztérium pedig 
elkészíttette a hadivakok első oktatási tervét-.
A terv szerint az első föladat: a vakoknak állapotukban 
való megnyugtatása és a térben való tájékozódási gyakorlatok# 
kai, Írással, olvasással és könnyű kézimunkákkal (gyékény#, 
raffia* és drótmunkákkal) munkakedvük élesztése. A közokta* 
tásügyi minisztérium megbízása alapján a terv készítője, Kir- 
schenheuter Ferencz 1915 márczius hó 4-én kezdte meg az ipar­
művészeti iskola hadikórházában Dessewffy Einilné grófné gon­
dozása alá helyezett 4 vak rokkant oktatását, akiket az iskola 
igazgatója, Czakó Elemér dr., mint a Vöröskereszt Egylet meg­
bízottja, előzékenyen fogadott a kórház kötelékébe. így kelet# 
kezett a Megvakult Katonák Iskolája. Meg kell azonban je ­
gyeznünk, hogy ezt megelőzően a Vakokat Gyámolitó Orszá* 
gos Egyesület már oktatott vak rokkantakat. Az egyesület 1914 
deczember hó 12-én vette föl az elsőt s március hóban már öt 
hadi vakot részesített kiképzésben.
Eközben Tisza István gróf kormányelnök elnöksége alatt 
megalakult a Megvakult Katonák Orsz. Bizottsága, melynek 
első ülésén, 1915 márczius hó elején Simontsics Elemér, az ügy- 
vezető alelnök bejelentette, hogy az összes magyarországi ho­
nosságú hadivakokat az iparművészeti iskola hadikórházában 
gyűjtik össze, hol oktatásuk megkezdődött, továbbá megegye­
zés jött létre a Vakokat Gyámolitó Orsz. Egyesülettel oly érte­
lemben, hogy az utókezelés befezése után az egyesület átveszi 
a vakokat kiképzésre s napi 2 korona ellenében tartja őket ad# 
dig, míg végleges elhelyezésükről gondoskodás történik.
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A megvakult katonák iskolájában a vak rokkantak okta­
tása az írásban, olvasásban és a kézimunkákban nehezen in­
dult. Hiányzott bennük az önbizalom aziránt, hogy képesek 
valamit megtanulni s ha már ez meg is volt, hiányzott bennük 
az akarat, hogy dolgozzanak. Céltalannak tartották a tanulást, 
azt mondták, hogy „úgysem veszik hasznát". Csak állandó bűz- 
dítással voltak megtarthatók a munka mellett. Az iparművé­
szeti iskolában Dessewffy Emilné grófné kezdeményezésére egy 
vak rokkant megkezdte a masszálás tanulását Widder Bertalan 
d/>nak, a hadikórház főorvosának keze alatt, egy másik pedig 
a grófné és Czakó Elemér dr. igazgató kezdeményezésére a szö­
vés tanulását kezdte meg Frey Rózsi kisasszonynak, a gödöllői 
szövőtelep tanítónőjének vezetése mellett. Czakó Elemér dr. 
tervbe vette még némely ötvösmunkák tanítását is.
A Megvakult Katonák Országos Bizottságának második 
gyűlése 1915 márczius 20-án hangsúlyozta az ipari kiképzés 
mihamarabbi megkezdésének szükségességét, miből folyóan a 
közoktatásügyi minisztérium megbízásából Kirschenheuter Ferencz 
egy az utókezelés két hónapjára szóló új oktatási tervet készített, 
mely szerint az oktatás tárgyai: írás, olvasás, számolás, tájékozódás, 
testgyakorlás, kézügyesítőmunkák (gyékény-, raffia* és drót* 
munkák), masszálás, szövés, kefekötés, szék- és kosárfonás, öt' 
vössegédmunkák, végül a kedélyápolás eszközeiként: zene, já* 
tékok és fölolvasások.
Április hóban már az új terv szerint folyt az oktatás. 
Anlauf Ferencz, a vakok királyi intézete ipartanítómesterének 
vezetése alatt megindult a kefekötés és a székfonás. A vakok 
kezdetben húzódtak az iparágaktól — még inkább mint az 
apró kézimunkáktól — de miután készítményeikért munkadíjak 
helyeztettek nekik kilátásba, mihamar megindult a munka.
Eközben a közoktatásügyi minisztérium a hadikórház- 
bán a vak katonák osztályának s vele az iskolának a vezetésé­
vel Dessewffy Emilné grófnét formálisan is megbízta és a Meg­
vakult Katonák Országos Bizottságának 1915 április havi gyű* 
lésén már megállapítható, hogy a vak katonák kiképzésének 
kérdése a Vakokat Gyámolító Orsz. Egyesülettől függetlenül 
más megoldás felé indul.
A vakok száma egyre szaporodott, mint élethivatásra ki­
képző új tanulmányi ág megjelenik a zene, Horváth Attila, a 
Vakok Királyi Orsz. Intézetének zenetanára megkezdi a zongo-
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rázás tanítását. Klebelsberg Kunó gróf közoktatásügyi államtitkár 
ismételten személyesen jelenik meg az iskolában s az oktatás 
ellenőrzésével Tóth István d r -1, a közoktatásügyi minisztérium 
gyógypedagógiai ügyosztályának vezetőjét bízza meg, aki Hero- 
dek Károllyal, a Vakok Budapesti Királyi Orsz. Intézete igazga­
tójával időközönkint látogatja a tanításokat.
1915 junius hó 15-én az iparművészeti iskola hadikórháza 
23 vak rokkanttal kiköltözködött Gödöllőre, ahol az Állami 
Méhészeti Gazdaságban rendezkedett be a nyári hónapokra s 
teljesen a megvakult katonák intézményévé alakult át, más be­
teget többé már föl sem vett. A kiköltözködéssel kapcsolatban 
az iskola új oktatási tervet kapott, mely különös figyelemben 
részesítette a nyári tartózkodás célját, az üdülést, de tekintettel 
volt már a különböző foglalkozási ágakban az élethivatásszerü 
kiképzésre is. A közoktatásügyi minisztérium új oktatóerőkként 
kirendelte az iskolához Iván József gyógypedagógust és Germán 
Gusztáv kosárfonóítanítómestert. Megindult tehát a kosárfonás 
is. A vakok közül ekkor már többen írták és olvasták a brail- 
let, megkezdődött a pontnyomásu könyvek gyűjtése, Íratása a 
leendő könyvtár számára és megkezdődött a gépírás tanítása is.
Az 1915. évi szeptember hó 4-én megjelent 3301. sz. mi­
niszterelnöki rendelettel megszerveztetett Tisza István gróf mi­
niszterelnök elnöklése alatt a M. Kir. Rokkantügyi Hivatal, 
mely a rokkantak számára iskolákat szervezett s a M. Kir. 
Rokkantügyi Hivatal Vakok Intézete néven fennhatósága alá 
vonta a megvakult katonák iskoláját is. A rokkantak iskoláinak 
elsője, mely ekkor már fél esztendeje működött, ilyformán a 
megvakult katonák intézménye volt. A Hivatal elnöksége föl­
kérte Dessewffy Emilné grófnőt, hogy vállalja továbbra is műkö­
dési körét, az intézet igazgatásával október hóban Czakó 
Elemér dr.-t bízta meg; az oktatás vezetésével és a műhely* 
főnöki teendőkkel Kirschenheuter Ferencz, a vakok egyes cso­
portjainak elméleti oktatásával pedig Iván József és Lengyel 
Gyula gyógypedagógusok bízattak meg. Ugyanekkor a katonai 
hatóság Bielek Aladár dr. főhadnagyot, a közoktatásügyi mi­
nisztérium gyógypedagógiai ügyosztályának titkárát az intézet 
katonai különítményének parancsnokává vezényelte ki, a kit a 
Hivatal mihamar az igazgató helyettesítésével is megbízott; az 
intézet gazdasági ügyeinek vezetését pedig az intézethez vezé­
nyelt tíartha István gyógyszerészre bízta a Hivatal.
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Azzal, hogy az intézmény a Hivatal szervezetébe kapcso­
lódott, befejezetté vált, hogy a megvakult katonák kiképzését 
a M. Kir. Rokkantügyi Hivatal a polgári vakok intézményeitől 
függetlenül oldja meg. Az intézet vezetőségének fölhívására az 
oktatás vezetője a hadivakok oktatásának minden ágára kiter­
jedő általános oktatási tervet dolgozott ki, mely szerint a ki­
képzés célja kettős :
1. Minden megvakult katonában megedzeni, az alamizs­
nára igényt nem tartó, az önfenntartásra serkentő önérzetet s 
keresetképessé tenni addig a fokig, ameddig azt képességei le* 
hetővé teszik. Ez a kiképzés gvakorlaii célja. — 2. Megvakult 
katonáinkkal magával a munkával megéreztetni, hogy a munka 
életszükség; azáltal, hogy megtanítjuk őket dolgozni, írni, ol­
vasni és szórakozni, megértetni velük, hogy az élet rájuk nézve 
nem veszett el, hogy újra meglelhetik annak célját, melyfelé 
törekedni érdemes, melyért küzdeni boldogság. Ez a kiképzés 
etikai célja.
Az oktatási terv szerint az intézet a vakokat hajlamukhoz, 
előképzettségükhöz és tehetségükhöz alkalmazkodva iparosokká, 
zenészekké, vagy irodai segédmunkaerőkké, telefonkapcsolókká, 
gépírókká képezi ki, a szellemi pályákra készülőket pedig be­
vezeti a tanuláshoz szükséges előismeretekbe. Az összes élet* 
pályákra előkészítő tanfolyamokhoz elméleti tanfolyamok kap­
csolódnak főképp az írás és olvasás elsajátíthatásának szolgála# 
tában. A műhelyoktatás iparágai: masizálás, szőnyegcsomózás, 
kefekötés, székfonás, kosárfonás, zongorahangolás és üzletveze­
tés. A kiképzés ideje egy-két évre terjed, az intézetből való ki­
lépésükkor a vakok bizonyítványt kapnak. Zenészekké csak 
olyanokat képez ki az intézet, akik tehetségesek és még fiata­
lok. Irodai segédmunkákra (telefonkapcsolás, gépírás) pedig 
csak azok készülhetnek elő, akik a szükséges intelligenciával, 
iskolázottsággal rendelkeznek. A szellemi pályákra készülők 
(tisztek) oktatása a szükséghez képest külön tanfolyamokon 
történik. Az elméleti tanfolyamok tárgyai: latinbetűs írás (fo­
lyó, szúrt és Hebold-féle írás), pontírás és olvasás, számolás, 
gépírás (irodai írógépen és pontírógépen).
Ezen általános oktatási terv alapján indult meg a munka 
1915 november havában, amikor az intézet Gödöllőről beköl­
tözködött a Vakok Budapesti Kir. Orsz. Intézete épületeinek 
egy részébe és általában eszerint folyik a hadivakok kiképzése
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ma is. A tervbevett iparágak közül mihamar megszűnt a székfonás, 
miután előreláthatóvá vált, hogy a hadivakok túlnyomó része 
vidéken kisebb helyiségekben telepedik le, ahol a különben is 
kevés keresetet biztosító székfonómunkákra nem számíthatnak.
A fővárosba való beköltözködést megelőzően a Hivatal 
megalakította az intézet igazgatótanácsát, melyben az elnöki tisz­
tet a Hivatal elnökei töltötték be s tagjai a Hivatal részéről: 
Petri Pál miniszteri titkár, az intézet részéről: Dessewffy Emil 
grófné, az intézet vezetője, Czakó Elemér dr. igazgató, 
Bielek Aladár dr. főhadnagy igazgató-helyettes, a katonai 
különítmény parancsnoka és ifj, Imre József dr. egyetemi 
magántanár, az intézet szemészeti főorvosa; tagjai voltak 
továbbá még: Tóth István dr. miniszteri titkár, a közoktatásügyi 
minisztérium gyógypedagógiai ügyosztályának vezetője, Herodek 
Károly a Vakok Budapesti Királyi Országos Intézetének igaz­
gatója, Grósz Emil dr. egyetemi tanár és Simontsics Elemér, az 
Orsz. Iladsegélyző Bizottság ügyvezető alelnöke A tanács ügy­
köre: az oktatás és kereseti telep szervezése, a vakok jövő sor­
sának kérdéseiben való javaslattételek, gyűjtések rendezése, a 
vakok munkájának ellenőrzése és a munkatermékeik értékesíté­
sében való közreműködés, végül a vakok patronázsának szerve­
zése. A tanács november hóban kezdte meg működését Klebels- 
berg Kunó gróf államtitkár, a Hivatal ügyvezető alelnökének el­
nöklete alatt.
A hadivakok közül többen szórakozásból könnyebben ke* 
zelhető hangszereken óhajtottak muzsikálni s ezért az intézet a 
Vakokat Gyámolitó Orsz Egyesület zenekarából szerződtette 
Rosenfeld Jakab  és Csapó József vak zenészeket, akik november 
hóban megkezdték az oktatást fafuvó- és vonós hangszereken. 
A megvakult hivatásos zenészek (czigány-zenészek) oktatását pe­
dig Pischinger Nándor, a vakok kir. intézete zenetanárára bízta 
az intézet vezetősége.
Deczember hóban vizsgázott a hadivakok első csoportja 
az elméleti oktatás tárgyaiból s ettől fogva havonkint, majd 
később két-három havonkint vizsgálatokkal záródik le az elmé­
leti tanfolyamot végzettek elméleti oktatása. A vizsgálatok ál* 
landó biztosául a közoktatásügyi minisztérium Hedorek Károlyt, 
a vakok királyi intézete igazgatóját küldte ki. Ugyancsak de* 
cember hóban az intézetbe helyeztetett a Vakokat Gyámolitó 
Országos Egyesület budapesti központjában eddig kiképzésben
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részesült 7 hadivak, úgy, hogy az év végén az összes vak rok* 
kantak egy intézményben voltak összevonva.
Az 1915. év végén 110 a legénységhez tartozó hadivak és 
3 megvakult tiszt volt az intézet kötelékében. A legénységi em­
berek a választott új foglalkozási ágak szerint így oszoltak meg: 
kosárfonó 30, kosárfonó és székfonó 1, kosárfonó és üzleti 
árúsító 1, kefekötő 43, masszáló 5, szőnyegcsomózó 2, üzleti 
árúsító 1, zongorahangoló 3, gépíró és székfonó 1; zenészek: 
zongorázó 1, hegedűs 1; foglalkozást az év végéig még nem 
választott 21; a tisztek választott életpályái: gazdálkodói, a va­
kok oktatására készült elő 1, ügyvédi gyakorlatát folytatta 1.
A liadivakok számáról, személyi és családi viszonyairól, segélyezésé­
ről, valamint az intézetnek az elméleti és gyakorlati oktatásban elért ercújp^ 
nveiröl hátrább összesített kimutatásaink és statisztikai adataink szállói­
nak be. ,/ C3 s*
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II. Az intézet működése az 1916. évben** o
V . / ,
Dcssewffy Emil grófné kezdeményézére március hóban. 
sérletet tett az intézet hadivakoknak a kötélverésben való kikép­
zésével. A  kísérlet a vakok oktatásában járatos kötélverő-tanító- 
mester hiányában nem sikerült és abbanmaradt. A szőnyeg­
csomózás meg a mászás egyre hanyatlott s az év első felében 
mind a kettő megszűnt. Az előbbi ugyancsak azért, mert nem 
volt szakképzett mestere és mert nem lehetett jövedelmezővé 
tenni, az utóbbi pedig azért, mert az intézeten kívül kiképzésben 
részesülő vak masszőrök nem nyertek oktatást az egész testre 
kiterjedő maszázsban s így jövőjüket nem látván biztosítva, más 
iparágakra tértek át.
Ugyancsak március hóban azonban egy új foglalkozáság 
alakult ki a vakok számára. Az oktatás vezetője oly tájékoztató 
fölszerelést tervezett a táblás (nem fényjelzésü) telefonkapcsoló 
szekrényekre, melyek lehetővé teszik vakok számára a telefon* 
kapcsolást. Kolossváry Endre posta és távirda műszaki főigazgató 
előzékenysége lehetővé tette, hogy az intézetben fölállíttatott egy 
25-ös és egy 100*as kapcsolószekrény s Lédeczy Sándor posta és 
távirda telefonmérnök elkészíttette a tervezett fölszereléseket, 
úgy hogy a más*más helyiségekben elhelyezett s egymásba kap­
csolt váltókon tavasszal megkezdődött a kapcsolásban való is­
kolázás.
Április hó 1-én indult meg a vak rokkantak segélyezése a 
társadalom által a hadivakok javára gyűjtött alapból (Hadivakok 
Alapja), amennyiben ezen időtől fogva a Hivatal rendelkezése 
alapján az alap kamataiból a vakok a következő kulcs szerint 
negyedévi előleges kamatosztalékokban részesülnek: maga a vak 
rokkant kap 6 egységet, a felesége 2 egységet és minden kere­
setképtelen gyermeke 1 egységet; egy egység összege 10 korona 
16 fillér. Ugyanakkor kilátásba helyezte a Hivatal, hogy Kalo­
csán a rokkantak számára létesítendő telepen 10 ház épül föl 
hadivakok számára.
Még az 1915. évben fölvetődött Németországban a vakok 
gyári munkásokként való alkalmazásának kérdésé. Az oktatás 
vezetője több gyárban tanulmányozta a munkalehetőségeket s a 
munkák egész sorát jelölte meg, melyekben vakok foglalkoztat* 
hatók, de a csekély munkadíjak miatt a vak rokkantak közűi 
senki sem vállalt gyári munkát. Végre Dessewffy Emil grófné, 
az intézet vezetője érintkezésbe lépett Weiss Manfréd udvari ta­
nácsossal, aki kedvező feltételekkel május hóban alkalmazta az 
első vak rokkantakat csepeli lőszergyárában tölténytároló mun­
kásokként. Weiss Manfréd a vakokat együttlakásra magán a 
gyártelepen helyezte el, kilátásba helyezte számukra egy otthon 
építését és állandó alkalmazást biztosított nekik a béke idejére 
is. így keletkezett az intézet csepeli különítménye, melyben a 
vakok száma mihamar tízen felül emelkedett. Élelmezésükről, 
iskolai oktatásukról és egyéb ellátásukról az intézet gondoskodik 
mindaddig, mig az intézet kötelékébe tartoznak.
Május hóban az intézet tudomást szerzett Rosen Márton 
brassómegyei vak köszörűsmesterről s a hozzá kiküldött oktatás- 
vezető javaslatára június hóban alkalmazta őt az intézetnél a 
vakoknak a köszörülésben kísérletként való oktatására. A telefon­
kapcsolás és gyári munkák mellett tehát a köszörülés harma­
diknak szerepel olyan foglalkozási ágként, melyet a vakok inté­
zetei hazánkban még nem kultiváltak.
Az év tavaszán már többen akadtak a hadivakok között 
olyanok, akik iparágukat annyira elsajátították, hogy szakszerű 
vezetés nélkül családjaik segítségével önálló iparűzésre vállal­
kozhattak. Hogy a családtagok a megfelelő segítséget nyújthas* 
sák, az intézet lehetővé tette nekik, hogy egv-két héten át az 
intézetben ingyenes ellátás mellett elsajátíthassák a segítségnyúj­
táshoz szükséges ismereteket.
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A vakoknak az írógépen való teljesítőképességét az intézet 
diktálógép alkalmazásával óhajtván emelni, június hóban beszer­
zett egy diktafont. A diktálógép után való írás azonban csak 
minimális eredménnyel járt. Teljesen eredménytelen maradt az 
intézetnek a „Plantor" nevű német gyártmányú fonografkészü* 
lékkel tett kísérlete. Mivel a készülék igen egyszerű és olcsó 
eljárással lehetővé tette a hangfölvételeket (beszédet, éneket stb.). 
a célja az lett volna, hogy alkalmazásával a szellemi pályákra 
készülők legalább részben nélkülözhessék a fölolvasókat. A ké­
szülék azonban nem adta vissza érthetően fölvételeit s így a 
célra alkalmatlannak bizonyult.
A nyár folyamán az intézet mint kiállító szerepelt a berlini 
rokkantügyi kiállításon, majd később a cölni és konstantinápolyi 
kiállításokon is.
Július hóban az Állatvédő Egyesületek Szövetsége és az 
Országos Magyar Ebtenyésztő Egyesület fölajánlotta, hogy ku­
tyákat idomít a hadivakok számára vezetőkként. Az intézet a 
kérdésben egy elavult eljárás fölelevenítését látván, mindamellett, 
hogy Ausztriában, de különösen Németországban a hadi vakokkal 
kapcsolatban most újra fölszínre került, sőt Németországban a 
kutyák idomítását a vakok ügyében laikus egyének és testületek 
meg is indították, az intézet annak az elvnek az alapján, hogy 
a vak legmegbízhatóbb vezetője ő maga, az ajánlatot nem vette 
igénybe.
A kereskedelemügyi minisztérium ingyenes szerszámokat 
bocsátott rendelkezésére az intézetnek a kilépő hadivakok szá­
mára és így augusztus hóban már több kiképzett és az intézet­
ből végleg elbocsátott vak rokkantunk otthonában űzte elsajátított 
iparágát. Kezdetben az intézet látta el őket nyersanyaggal, majd 
Dessewffy Emil grófné kezdeményezésére az intézet egyezményt 
kötött a kefekötőkre nézve a Hangya-szövetkezettel, a kosár­
fonókra nézve pedig az Országos Központi Hitelszövetkezet 
Beszerző és Értékesítő Központjával, melynek értelmében a szö­
vetkezetek kötelezik magukat, hogy az otthonukban dolgozó vak 
iparosokat ellátják a szükséges nyersanyagokkal és otthon nem 
értékesíthető készítményeiket is átveszik. A vakoknak nyújtandó 
hitelért az intézet vállalt szavatosságot a szövetkezeteknél.
Ugyancsak a nyár folyamán Grósz Emil ár. egyetemi tanár 
fölvetette a gondolatot, hogy szerveztessék a hadivakok kiképez- 
tetésére Kolozsvárt egy második intézet és mezőgazdasági ok-
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tatásuk céljaira egy az Ausztriában Strass községben létesülthöz 
hasonló külön iskola. A Hivaial már 1916-ban gondoskodott a 
rokkantak mezőgazdasági oktatásáról s az összes intézeteihez 
eljuttatott fölhívásai nyomán az intézet vezetősége azóta ismételten 
fölhívti a vakokat, hogy jelentkezzenek a Hivatal kötelékében 
szervezett mezőgazdasági és kertészeti tanfolyamokra való föl* 
vételére, ahol gondoskodás történnék számukra külön osztályok 
szerveréséről; de miután jelentkező sohasem akadt, a vakok 
mezőgazdasági kérdése nem került megoldásra sem a Hivatal 
intézeteiben, sem abban a formában amint azt Grósz Emil dr. tanár 
ajánlotta és nem került tárgyalásra a Kolozsvárt létesítendő má­
sodik intézet kérdése sem.
Vak rokkantaink közül október hóban 5 kefekötőt és 3 
kosárfonót saját kérésére a rokkantak kalocsai telepére (Kalocsai 
Rokkantiskola) helyezett az igazgatóság, hol a kefekötők a velük 
küldött mesterrel közös műhelyben tovább űzték iparukat s a 
kosárfnnók, miután a vakok oktatásában járatos tanítómester 
nekik Kalocsán rendelkezésre nem állott, mihamar szintén áttértek 
a kefekötésre.
Október hóban Bielek Aladár dr. főhadnagy, az intézet 
katonai különítményének parancsnoka és az intézet helyettes 
igazgatója saját kérelmére az utóbbi tisztsége alól fölmentetvén 
és később az Országos Hadigondozó Hivatal Császárfürdői 
Utókezelő Gyógyitó*Intézetébe vezényeltetvén, a hivatal az igaz­
gató helyettesítésével Kirscheheuter Ferencet, az eddigi oktatás- 
vezetőt bízta meg, november hóban pedig a katonai különítmény 
parancsnokává Fekete Gyula főhadnagy vezényeltetek ki. Ugyan­
ekkor a vallás és közoktatásügyi minisztérim szolgálattételre ki­
rendelte az intézethez Fiedler Lajos gyógypedagógust.
Az igazgatóhelyettes október és november hóban tanulmá­
nyozta a táviró szolgálatot a budapesti főpostán és a szikratávíró 
szolgálatot a csepeli szikratávíró állomáson. A drótnélküli táv­
iratozásban nem, de a főposta távirószolgálatában megfelelő be­
rendezéssel és személyzetbeosztással lehetővé válhatnék vakok 
alkalmazása. A háborús idők azonban a munkával való túlter­
heltség miatt ily kísérletek végzését nem teszik lehetővé.
Az intézet már az év eleje óta foglalkozott a vak rok* 
kantak munkaközvetítésével, november hóban pedig a munka* 
közvetítést a Hivatal ekkori rendelkezésének szellemében szer­
vezte.
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Az 1916. év végén az intézet közel 300 magyarországi honos 
megvakult harcost tartott nyílván, köztük 10 tisztet. A 300 
közül 6 tiszt és 260 a legénységhez tartozó egyén lépett be az 
. intézetbe. Kilépett 68, meghalt 4, úgyhogy az évvégi létszám
5 tiszt és 189 legénységi állományú vak rokkantra apadt.
Az intézet megnyitásától az évvégéig 6 tisztet és 220 le­
génységi embert részesített oktatásban. A fölvettek közül 
tehát 40 ember nem részesült kiképzésben, akiknek közel 
a fele csonkult- vagy bénultkezü és beteg, a másik fele pedig 
nem óhajtotta oktatását.
Az oktatásban részesült 6. tiszt közül 1 kilépett és tovább 
vezeti ügyvédi irodáját, 1 az intézetben a vakok oktatására ké­
szült elő, 1 katonaorvos az intézeten kívül a gyógymaszásban 
képezte magát, 1 a református teológia rendes hallgatója volt, 
2 pedig jövő életpályárára nézve az év végéig még nem állapo­
dott meg.
A legénységhez tartozó és oktatásban részesült 220 vak 
rokkant foglalkozáságak szerint a következőkép oszlott m eg: 
72 kosárfonó, 1 kosárfonó és köszörűs, 91 kefekötő, 1 kefe- 
kötő és gyárimunkás, 1 kefekötő és kereskedő (dohánytőzsdés),
6 zenész (köztük négy megvakulása előtt is hivatásos zenész 
volt), 3 teiefonkapcsoló és gépíró, 1 telefonkapcsoló, 15 gyári­
munkás, 1 kereskedő, (kereskedelmi ügynöki és bizományi iro­
dát nyitott), 1 kereskedő (dohánytőzsdés) és villamossági sze­
relő, 16 még nem választott foglalkozást az év végéig és csak 
elméleti oktatásban részesült, 2 meghalt.
A legénységhez tartozók közül az 1916. év végéig szer­
számokkal ellátva kilépett és otthonában dolgozott 13 kosár­
fonó, 20 kefekötő és 1 szőnyegcsomozó. Az intézet munkaköz­
vetítése által 1916íban összesen 27 hadivak jutott munkához, 
álláshoz, mégpedig; 5 kefekötő, 3 kosárfonó, 17 gyárimunkás 
és 2 telefonkapcsoló. Kivülök 2 hadivak dohánytőzsdét nyitott. 
Az elhelyezettek közül az év végéig munkaadójától kilépett 2 
gyárimunkás.
A hadivakok számáról, személyi és családi viszonyairól, segélyezéséről, 
valamint az intézetnek a gyakorlati és elméleti oktatásban elért eredményei­
ről hátrább összesített kimutatásaink és statisztikai adataink számolnak be.
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III. Az intézet működése az 1917. évben
Az év elején Heller Gyula budapesti gyáros 15.000 koro­
nát helyezett el az Országos Hadigondozó Hivatalnál azzal a 
céllal, liogy abból a vakságon kívül más testi avagy szellemi 
fogyatékosságban szenvedő hadivakok segélyeztessenek. A Hel­
ler Gyula-alapból az év első felében 7, a második felében pe­
dig 19 hadivak részesült egyenként 60— 180 korona segélyben 
az intézet útján.
Hadivakjaink közül azok, akik a zongorahangolást válasz* 
tották életpályául és eddig az ehhez szükséges zeneismereteket 
sajátították el, február hóban megkezdték a zongorahangolás 
tanulását.
A kosárfonást űző vakokra nézve nagy előny, ha saját 
maguk termelik nyersanyagukat, a füzvesszőt családtagjaik segít* 
ségével. Hogy a fűztermelés módját megismerhessék, az intézet 
sorozatos előadásokat rendezett számukra, melyek azonban nem 
jártak a kívánt sikerrel, mert alig egy-két vak hallgatta végig 
az összes előadásokat.
A Hivatal elnöksége május hóban értekezletet hívott egybe 
a társadalom által a hadivakok javára összegyűjtött alapnak, a 
Hadivakok Alapjának mikénti fölhasználása tárgyában. Az alap 
tőkéje ekkor 3,090.000 korona volt s a nyilvántartott hadivakok 
száma alapján az összes vak rokkantak számát az értekezlet ek­
kor 500-ra becsülte, úgy, hogy az alap tőkéjének föloszlatása 
esetében 6000 korona jutott volna egy-egy vakra. Számítván a 
vakok szaporodására és a gyűjtés eredményeinek folytonos csök­
kenésére, az értekezlet abban állapodott meg, hogy ingatlan- 
szerzésre, jövedelmező befektetésekre, üzleti, ipari, gazdasági és 
háztartási fölszerelésekre egyenkint 5000 koronáig emelkedhető 
segélyösszegek volnának engedélyezhetők az egyes rászoruló vak 
rokkantaknak. A fölvett segélyösszeg után természetesen a vak 
nem részesülhet továbbra is kamatosztalékokban az alapból, 
vagyis évi kamatosztalékösszege a fölvett segélyösszeg 4%-ávaI 
csökken. Fogyócikkek (élelmiszerek, fűtőanyagok, stb.) beszer­
zésére és más célokra az értekezlet 500 koronáig terjedhető köl* 
csönök nyújtását javasolta, mely kölcsönöket a vak kamatosz­
talékainak teljes összegével törleszt. A rendelkezés értelmében 
június hóban kezdte meg a Hivatal az előlegek engedélye­
zését.
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Június hóban Teleki Pál gróf, mint a Hivatal elnöke, az 
intézetben tett látogatásával kapcsolatban azt az elvi nézetét fe­
jezte ki, hogy a Hadivakok Alapjának fölhasználásában, illetve 
a vakoknak az alapból való segítésében figyelembe kell venni 
az egyes vakok anvagi helyzetét is oly értelemben, hogy a va­
gyonosabbak kisebb, a szegényebbek pedig nagyobb kamatosz* 
talékokban, illetve segélyekben részesüljenek. Az elnök rendel* 
kezése folytán az intézet össze is gyűjtötte a vakok vagyoni ál* 
lapotát feltüntető hatósági vagyonkimutatásokat, melyek alapul 
szolgálhatnak egy új segélyezési kulcs megállapításához és a 
kimutatásokat a rendelkezésnek megfelelően az új kulcs megái* 
lapitásához szükséges számítások eszközölhetése végett a Híva* 
tál elé terjesztette.
Ezzel egyidőben ifj. Imre J ó z s f  dr. egyetemi m. tanárnak, 
az intézet szemészeti főorvosának javaslatára, a Hivatal látás­
maradványuk szerint három csoportba osztotta a hadivakokat, 
illetve a látásukban súlyosan megfogyatkozott rokkantakat. Az
A) csoportba tartoznak a teljesen vakok, vagy lényegtelen Iá- 
lásmaradvánnyal rendelkezők ; ezek az adott esetekre szóló se* 
gélyösszegek 100°/Vában részesítendők. A B )  csoportba tartóz* 
nak azok, akiknek látása csak tájékozódásra elegendő, de lá­
tást kívánó foglalkozás űzéséhez nem; ezek a segélyösszegek 
80—90°/Vában részesítendők. A C) csoportba tartozóak azok, 
akiknek látásmaradványa akkora, hogy azt foglalkozás űzésé* 
ben is értékesíthetik; ezek a hadivakok alapjából nem, csak a 
rokkantak általános alapjából segélyezhetők. Míg tehát a hadi* 
vakok segélyezésének mértéke eddig egyedül a családi állapot* 
tói függött, addig a jövőben a vagyoni helyzet és a látásfok is 
mérvadó lesz. Az Országos Hadigondozó Tanács Központi Bi* 
zottsága augusztus hóban tartott alakuló ülésén Teleki Pál gróf 
elnöklete alatt megállapította a Hadivakok Alapjának alapszabá* 
lyait és megalakította a Vakok Segélykiosztó Bizottságát, mely 
a Hivatal mindenkori elnökének elnöklése alatt fejti ki műkő* 
dését, valamint „U tasításit adott ki a segélyezések körüli eljá* 
rásokra vonatkozóan. Azóta ez a bizottság dönt az egyes vakok 
segélyezési ügyeiben az „Utasitás“ alapján. A bizottság tagjai: 
Teleki Pál gróf elnök és Kán Béla dr. alelnök, a Hivatal elnöke, 
illetve alelnöke; Petri Pál dr., Radvánszky Albert báró (előadó) 
és Fischer Elemér a Hivatal osztályvezetői; az elnök által kine* 
vezett tagok : Dessewffy Emil grófné, Grósz Emil dr. egyetemi
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tanár és Miklós Andor ,,Az Est“ főszerkesztője; az Orsz. Hadi* 
gondozó Tanács Központi Bizottságának kiküldöttei: Czettler 
Jenő dr. a Magyar Gazdaszövetség titkára, Hegedűs Löránd őrs 
szággyülési képviselő és Korányi hrigyes báró egyetemi tanár ; 
hivatalból tagja a bizottságnak Kirschenheuter Ferenc az intézet 
igazgatója (helyettes előadó).
Az intézet kérésére a kereskedelemügyi minisztérium 
1784—IV —1917. számú rendeletében utasította az elsőfokú ipar* 
hatóságokat, hogy azoknak a hadivakoknak, akik az intézettől 
kiállított bizonyítvánnyal igazolják, hogy a kefekötést legalább 
10 hónapig, avagy a kosárfonást legalább 8 hónapig tanulták 
az intézet műhelyeiben, azok számára kérésükre iparigazolványok 
állíttassanak ki.
Az intézet közel két éven át a Vakok Budapesti Királyi 
Országos Intézete épületeiben fejtette ki működését. A helyisé? 
gek szűkeknek bizonyultak s így az intézet szeptember hóban 
átköltözködött a M. Kir. Központi Szöllészeti Kísérleti Állomás 
épületeibe (II., Debrői?út 15). A költözködéssel kapcsolatban 
az intézet fölkérésére és a Hivatal megbízása alapján Koszper 
Károly dr., az Üj Szent János?kórház osztályfőorvosa vállalta az 
intézetben a belgyógyászati kezeléseket.
Szeptember hóban az intézet vezetősége előterjesztést inté? 
zett a Hivatal elnökségéhez, melyben javasolta, hogy létesítsen 
a Hivatal egy oktató- és foglalkoztató?intézetet a háborúban el? 
esettek és rokkanttá váltak vak gyermekei és vak eltartottjai ré­
szére.
A csepeli lőszergyárban dolgozó hadi vakok számára Weisz 
Manfrcd udvari tanácsos, a gyár tulajdonosa, állandó otthont 
építtetett „Dessewffy Emilné grófné Vakok Otthona*1 néven.
Az év végéig 256 vak rokkant lépett ki az intézetből. 
A nagy többség otthonába tért vissza. A törvényhatóságok fő? 
ispánjai 185 hadivak mellé neveztek ki tanácsadókat a többiek 
számára a tanácsadók kineveztetése az év végén folyamatban 
volt.
A kilépetteket a vakok intézete a szükséghez és a lehető­
ségekhez képest ellátta ingyenes szerszámokkal és egyéb fölsze­
relésekkel.
Az intézet munkaköre 3 évi működése alatt szükségkép­
pen odafejlődött, hogy_ felöleli a kilépettekről való további 
gondoskodástja'^s^y ve^tősége, hogy tájékozódjék
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a vakok otthoni helyzetéről, kérdőívekkel kereste föl valameny- 
nvit. Az ívek kérdései kiterjedtek a vakok mindenoldalú viszo­
nyaira, de különösen ipari tevékenységükre és anyagi körülmé­
nyeikre. Az íveknek mintegy fele érkezett vissza kitöltve. Az 
általános kép, melyet a válaszokból nyerünk, nem megnyugtató. 
Az emberek egy nem csekély része még beteges. Hozzátartozóik 
gondozzák őket, a tanácsadók általában vajmi keveset törődnek 
velük A szerszámokkal ellátottak az intézetben tanult iparága­
kat túlnyomórészt folytatják. Sajnos, azonban a nyersanyag­
hiány miatt általános a panasz. Heteken, hónapokon át nem 
jutnak földolgozandó anyaghoz. Különösen a kosárfonók közt 
nem egy van olyan, aki már közel egy éve van otthon s még 
meg sem kezdhette iparának űzését. Az anyaghiány oka a há? 
borús vasúti szállítás. A vasút nagy késedelemmel továbbítja, 
vagy a mi még gyakoribb, föl sem veszi az anyagokat Az in­
tézet már ismételten fordult a kereskedelemügyi minisztériumhoz 
és a M. Kir. Államvasutak igazgatóságához, hogy tegyen kivé­
telt a vakok árúival, de kielégítő eredmény nélkül. A kik anya­
got kapnak, többnyire serényen dolgoznak. Sok helyen baj 
azonban az, hogy készítményeiket otthon nem képesek megfele- 
ően értékesíteni s a városokba vagy a Budapestre való szállí? 
tás költséges. Míg a háború tart, alig várható javulás e téren. 
De vannak más bajok is. Az emberek közűi sokan csekély is? 
kolázottságuknál, nagyon is alacsony fokon álló műveltségük? 
nél fogva nem képesek adminisztrálni iparukat, nem értik meg 
a szállító szövetkezetek (a Hangya és az Országos Központi 
Hitelszövetkezet) üzleti leveleit, elszámolásait; a vakok levelei 
meg hiányosak, zavarosak, érthetetlenek, a mi viszont a szövet? 
kezeteknél nehezíti meg az eljárásokat és mindezekben nincs, 
aki a vakoknak segítségére legyen. A vakoknak egy másik ré? 
sze képes volna ugyan levelezését intézni, de nem vagyunk ab? 
bán a helyzetben, hogy írókészülékekkel lássuk el őket, mert a 
készülékeket előállító egyetlen bécsi gyár csaknem állandóan 
szünetel s nem szállítja a szúrtíráshoz szükséges eszközöket, 
így aztán az emberek közül azok is, akik tanultak mestersé­
get, akárhányan tétlenül töltik napjaikat. Megállapítható továbbá 
a kérdőívekből, hogy hadivakjaink egy része otthon házkörüli 
teendőkkel foglalkozik, a saját gazdaságát vezeti, a mezőgazda- 
sági és állattenyésztési munkákban segédkezik. Korábbi ipari 
foglalkozásában csak egyetlen egy hadivah tevékenykedik, egy
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bocskorkészítő. Kívüle még egy űz olyan háziipart, melyet látó­
korában tanult: nyírfaseprőket készít, saját használatára és eb
adásra is.
A nehéz megélhetési viszonyok miatt általános a panasz. 
Többen visszakéredzkednek az intézetbe, részben azért, hogy 
tökéletesíthessék magukat az iparukban, részben, mert szükséget 
szenvednek. (Az év végéig 10 ember tért vissza az intézetbe, 
4 közülök néhány hónapi ittlét után ismét hazatávozott.) Igen 
gyakori a panasz, hogy nem folyósították még a rokkantsági 
járulékaikat, éremdíjaikat. Ezek mellett különösen az iparűzés 
körül sok-sok olyan panasz merül föl, mely csak a helyszínén 
szerzett tapasztalatok alapján volna orvosolható, miért is Des- 
sewffy Emiim? grófnénak, az intézet vezetőjének törekvése oda­
irányul, hogy az egyes vakokat látogassa meg az intézet kikül­
döttje, aki ott a helyszínén segítségére lehet a vaknak a nyom* 
bán megoldható kérdésekben, egyebekre nézve pedig javaslatom 
kát tesz a segíthetés módjaira nézve az intézet vezetőségének.
Október hóban a Hivatal Bartha István gondnok helyébe 
Prollászka Dezső vallás* és közoktatásügyi miniszteri segédtisz­
tet, a Hivatal Bajza*utcai utókezelő*intézetének gondnokát gaz- 
dászati főnökként, Strelitzky Ernőt gondnokként helyezte át az 
intézethez, november hóban pedig megszüntette saját kérelmére 
Czakó Elemér doktornak igazgatói megbízatását és az intézet 
igazgatásával Kirschenheiiter Ferencz eddigi igazgatóhelyettest 
bízta meg ; végül az intézetben ápolt, nem súlyosan beteg vak 
rokkantak gyógykezelésére Grófi Ede orvostanhallgatót alkab 
mazta a Hivatal az intézetnél.
Az intézet belső életében kezdettől fogva állandó nyugta* 
lanságot támasztott a vak rokkantak mindenirányú, de különö* 
sen az élelmezéssel való elégedetlensége, mindamellett, hogy a 
többi rokkantak III. osztályú élelmezésével szemben, a Hivatal 
engedélyezése alapján az intézett II. osztályú élelmezést szolgál* 
tat ki számukra. Vakok között ugyan az elégedetlenség általá* 
bán nem ritka jelenség, hadivakjaink elégedetlenségét azonban 
nagymértékben fokozza az a körülmény, hogy az intézet veze­
tősége kezdettől fogva szigorúbb megvizsgálás mellőzésével en* 
gedett a vak rokkantak kívánságainak, ami természetszerűen 
helyzetük félremagyarázására vezette a megvakult embereket. 
Igényeikkel nem alkalmazkodnak a háborúszülte folyton súlyos­
bodó élelmezési viszonyokhoz, sőt ellentétben azokkal, igénveik
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— a vezetőség részéről állandóan gyakorolt engedékenység kö* 
vetkezményeként — aránylag még inkább fokozódnak. Hozzá* 
járul ehhez aztán még az is, hogy az intézetben a katonai fe* 
gyelmezés eszközei felsőbb katonai intézkedések hiányában mond* 
hatni egyáltalában nem érvényesülnek. A helyzet már súlyosabb 
rendzavarásokra is vezetett, így az 1917. évi október hóban 
az élelmezéssel való elégedetlenség miatt a vakok két napon 
át szüneteltették a munkát a műhelyekben.
Az év végén az intézetben nyilvántartott hadivakok száma 
az intézetben meg nem fordult bejelentettekkel együtt 1 1 tiszt 
és 515 a legénységhez tartozó egyén, a kik közűi az intézet 
fölvett 7 tisztet és 424 legénységi embert. Az intézetből kilé* 
pett (mint fölülvizsgált és a hadsereg kötelékéből végleg elbo­
csátott: 4 tiszt és 213 legénységi ember, mint lényegesen ja* 
vult látású: 23 legénységi és meghalt: 16 legénységi ember)
összesen: 4 tiszt és 252 a legénységhez tartozó egyén, úgy hogy 
az intézet kötelékében lévő vakok létszáma az év végén: 3 tiszt 
és 172 legénységi ember, akik közül 2 tiszt és 42 legénységi 
egyén tartózkodik egy évnél hosszabb idő óta az intézetben.
Az év végén az intézet kötelékében lévő vakok foglalkozás­
ágak szerinti eloszlása : 47 kosárfonó, 70 kefekötő, 2 kefekötő 
és köszörűs, 2 köszörűs, 4 zenész (köztük 1 hegedűs, 3 zonga- 
rozó és zongorahangoló), 6 telefonkapcsoló, 1 telefonkapcsoló 
és gépíró, 6 gyárimunkás, 34 nem űz foglalkozást (köztük 13 
bénult, csonkultkezü, vagy beteg, 21 pedig még nem választott 
foglalkozást) végül 3 tiszt.
IV. Statiti9ztikai adatok
Az előzőkben lehetően időrendben elmondottuk röviden, 
hogy a háború kezdete óta három éven át mi történt 
vak rokkantjaink érdekében és hogy hogyan szerveződött és 
alakult ki az Országos Hadigondozó Hivatal kebelében a jövő 
boldogulásukat célzó munka. Úgy véljük, hogy a mai helyzet 
összefoglaló képét: a hadivakok mindenoldalú viszonyait, a 
róluk való gondoskodás elágazó irányait, az oktatásukban eddig 
elért eredményeket, általában az intézet egész működését, habár 
száraz formában, de legáttekinthetőbben az itt következő statisz­
tikai adatokban mutathatjuk b e :
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A). A hadivakok száma, csapattestek és vármegyék
szerinti eloszlása.
1. A  nyilvántartott hadivakok száma.
Az intézet az 1917. év végén nyilvántartott: 11 tisztet és 515
a legénységhez tartozó hadivakot.
2. Hány hadivakot vett föl az intézet havonként és összesen
az 1917. év végéig?
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3. Az intézetbe az 1917. év végéig fölvett hadivakok eloszlása 
rang- és rendfokozat szerint
’  21
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4. Az intézetbe az 1917. év végéig fölvett hadivakok országok é
vármegyék szerinti eloszlása.
Országok,
Hány született az 
országban, megyében
Hány lakik az 
országban, megyében
vármegyék Tiszt Legénység Tiszt Legénység
M a g y a ro rsz á g :
Budapest székesfőváros 5 2 12
Abauj-Torna — 6 _ 7
Alsó Fehér — 6 _ 4
Arad 1 13 _ 12
Árva — 1 _ 1
Bács-Bodrog — 28 _ 26
Baranya — 13 _ 11
Bars — 8 _ 7
Békés — 9 _ 10
Bereg — 2 _ 2
Besztercze-Naszód — 3 _ 1
Bihar — 9 1 8
Borsód — 3 4
Brassó — 4 4
Csanád — 5 5
Csík — 3 2
Csongrád — 15 _ 13Esztergom — 2 _ 2Fejér 2 6 2 4Fogaras _ 1 1
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1
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Átvitel | 5 315 6 330
Országok,
vármegyék
Hány született az 
országban, megyében
Hány lakik az 
országban, megyében
Tiszt Legénység Tiszt Legénység
Áthozat 5 315 6 330
Szepes — 3 — 4
Szilágy — 6 — 5
Szólnok-Doboka 1 3 1 3
Temes — 14 — 10
T clna — 5 — 3
T orda-Aranyos — 2 2
Torontál 1 16 17 »
Trencsén — 8 7
T uróc — — —
Udvarhely — 6 3
Ugocsa — 1
Ung — 1 2
\ as — 10 7
Veszprém — 8 6
Zala — 4 5
Zemplén — 3 3
Zólyom — • 2 1
Fiume városa 1
H o rv á t-  S z o la v o n r s z á g o k :
Verőce-megye — 1 1
H e r c e g o v in a  : — — — 1
A u s z t r ia :
Morvaország — 1 — —
Szilézia — 1
Galícia — 1 —
Bukovina — 1 1
T ö r ö k o r s z á g  : — 1 — 1
Összesen 7 424 7 424
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B). A vakságról és más
5. Az intézetbe az 1917. év végéig fölvett
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1916 Június — — — — — 19 —Július — — — — — 11 —
Augusztus — 1 — — — 5 1
Szeptember — — — — — 9 2
Október — — — — ____ 5 —
November — 1 ____ ____. _ 1 ____
Decemher ___ _ _ _ 1 2 4
Összesen :
Január — 1 — — — — 1
Február — 1 — — — ___ 2
Március — 1 — — ____ 1 2
Április — — — — — 1
Május — — — — — 2 —
1917 Június — — — — — 3 —Július — — — — — — 1
Augusztus — — — — — — —
Szeptember — — — — — — —
Október —
November — — — ___ ___ _ _
December — — — — ___ _ ____
Összesen :
összegezés: 1 25 1 4 214 1 20
S z á z a lé k b a n  k ife je z v e 6 27 o/o 55 22 « ’o
fogyatékosságokról szóló adatok.
hadivakok megvakulásának ideje és helye.
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6. Az intézetbe az 1917. év végéig fölvett hadivakok 
megvakulásának okai.
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A megvakulás okai
J A hadivakok száma
Tiszt Legény­ség Összesen
Százalékok­
ban ki- 
lejezve
A) Sérülések:
1. fegyvergolyó
!i
4 122 126
1
2926 o/o
2. robbanó fegyvergolyó 14 14 325 %
3. srapnelgolyó vagy szilánk 42 42 9-75 o/o
4. gránát- (ágyú-, kézi- v. fegy­
vergránát-) szilánk v. robba­
násból származó idegentest 1 110 111 25 95 %
5. aknarobbanás — 33 33 7 66 o/o
6. kézi bomba — 7 7 1 63 o/o
7. gázbomba — 2 2 023 o/o
8. lórugás — 1 1 0 23 %
9. oltatlan mész — 1 1 0'23 %
B) Betegségek:
1. látóidegsorvadás v. más idegbajok _ 41 41 S-52 o/o
2. Agy- és hátgerincsorvadás — 3 1 3 0-70 o/o3. tífusz v. más belsöbetegségek _ 6 6 1-40 o/o
4. hisztéria — 2 2 0-46 o/o
5. érhártya-, idegsorvadás — 1 1 0-23 o/o
6. szarúhártyaheg, kötőhártyaheg — 4 4 0*93 o/o
7. szarúhártya kiszáradás 1 1 023 °/o
8. a látóideghártya festékeselfajulása! 1 1 0 23 %
9. szemtekesorvadás — 4 4 093 %
10. üvegtesti vérzés — 1 1 0 23 o/o
11. skrofulótikus szemgyúladás ■ — 1 1 0-23 o/o
12. trachoma — 3 3 070 o/o
13. zöldhályog — 2 2 0 46 o/o
14. blennorrhoea — 14 14 3-.‘5 o/o
15. purpurea reumatika 1 — 1 0 23 o/o
16. himlő — 1 1 0-23 o/o
17. ismeretlen 1 7 8 1 85 o/o
Összesen 7 1 424 431 100 00 o/o
Csoportok
A csoportokba tartozók 
száma
Tiszt Legény­ség
Össze­
sen
Százalé­
kokban
A) csoport. ,
Ide tartoznak a teljesen vakok és azok, akik­
nek látása Voo-nál nem több (vagyis 1 in.-nél 
nagyobb távolságból ujjakat számlálni nem 
képesek). Ha vagyontalanok, telje ; összegű 
osztalékban részesülnek a hadivakok alap­
jából.
7 387 394 9T41 %
B) csoport.
Idetartoznak azok, akiknek a látása Voo és 2/oo 
között mozog. Ha vagyontaan k, a teljes 
osztalék 80-90 0 o-ában részesülnek a hadi­
vakok alapjából.
— 10 10 2-32 o/o
C) csoport.
Ide tartoznak azok akiknek a látása 3/eo és :i no 
között mozog. Kiképzésre a vakok intéze­
tébe fölvétetnek, a hadivakok alapjából azon­
ban nem részesü nek, de ajinltatnak a rok­
kantak általános alapjából való segélyezésre.
— 18 18 4-18%
D) csoport.
Idetartoznak azok, akik valamely már meglevő 
betegségük következtében látásukat előre­
láthatóan el fogják vesz teni. A hadivakokkal 
együtt oktathatók, de a hadivakok alap­
jából segélyezésben csak akkor részesít­
hetők, ha az A). B). csoportok valamelyi­
kébe már beosztattak. A rokkantak általános 
alapjából való segéiyzésük hamarabb is 
megindulhat.
— — 0-00 o/o
E) csoport.
Idetartoznak azok, akik visszanyelték látásukat, 
illetve akikről fölvételük után állapíttatott meg, 
hogy megvakulásuk nincs összefüggésben a 
háború folyatná i teljesített katonai szolgálat­
tal. Ezek a hadivakokat megillető segélyezés­
ben nem részesülnek, kiképzésben azonban 
a hadivakok intézetében a Hivatal külön en­
gedélye alapján részesülhetnek.
— 9 9 2 -09 o/o
Összesen 7 424 431 100-00 o/o
29
'. Az intézetbe az 1917. év végéig fölvett hadivak ok osztályozása
látásmaradványuk szerint
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8. Az intézetbe az 1917. év végéig fölvett hadivakoknak a vaksá
mellett származott más fogyatékosságai
A fogyatékosságok megnevezése
A fogyatékosságban szenvedő 
hadivakok száma
Tisz­
tek
Legény­
ség
Össze­
sen
Százalé­
kokban
Csonkulások:
mind a két kar könyökön alul 1 1
jobb alsó kar — 3 3
bal felső kar — 2 2
bal alsó kar — 1 1
jobbkéz csuklóban — 1 1
bal kéz 4 ujja — 1 1
bal kéz 3 ujja — 2 2
jobb kéz 2 középső ujja — 1 1
bal kéz mutatóujja — 2 2
mind a két láb térden alul — 1 1
bal láb térden alul — 1 1
bal láb térden felül — 1 1
mind a két lábfej — 1 1
bal lábfej — 1 1
Merevedések, bénulások:
a bal kar könyökcsuklója — 1 1
a bal kar összes ujjai — 1 1 14-850/0a jobb kéz összes ujjai — 3 3
a bal kéz három ujja — 1 1
a jobb kéz két ujja — 2 2
a jobb kéz középső ujja — 1 1
a jobb kéz mutatóujja — 2 2
a bal kéz középső ujja '— 2 2
a bal kéz gyűrűs ujja — 1 1
a bal lábszár — 3 3
Végtagrövidülés:
a jobb alsó végtag — 1 1
Gyengült hallás: — 11 11
Idegzavarok, idegbántalmak: — 13 13
Hátgerinczsorvadás: — 3 3
A vakságon kívül más fogyatékossága
nincs: 7 360 367 85-15%
Összesen 7 424 431 100-00%
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C) A hadivakok személyi, családi és anyagi viszonyai
9 Az intézetbe az 1917. év végéig fölvett hadivakok életkora
A hadívakok száma
Születési évek Tiszt Legény­ség
Össze­
sen
Százalékok­
ban
1864 1 1 0-23 '»»
1865 — 1 1 0-23 „
1866 — 2 2 0-46 „
1868 — 1 1 0-23 „
1869 — 2 2 0-46 „
1870 — 5 5 1-16 „
1872 — 3 3 0 70 „
1873 — 5 5 1’ 16 „
1874 — 2 2 0-46 „
187o — 8 8 1 85 „
1876 — 12 12 2-80 „
1877 — 10 10 2 32 „
1878 — 9 9 2 09 „
1879 — 17 17 3 85 „
1880 — 13 13 3-02 „
1881 — 11 11 2 55 „
1882 — 22 22 5-10 „
1883 — 19 19 4-42 „
1884 — 20 20 4 65 „
1885 1 11 12 2 80 „
1886 1 13 14 3 25 „
1887 — 14 14 3-25 „
1888 — 25 25 5-80 „
1889 — 14 14 3 25 „
1890 — 17 17 3-95 „
1891 1 15 16 3 73 „
1892 1 23 24 5-59 „
1893 1 29 30 7‘-  „
1894 — 20 20 4 65 „
1895 2 38 40 9 35 „
1896 — 20 20 4-65 „
1897 — 15 15 3-49
1898 — 7 7 1-63 „
Összesen 7 424 431 99-95 %
10. Az intézetbe az 1917. év végéig fölvett hadivakok 
anyanyelv szerinti eloszlása .
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Anyanyelv
A hadivakok száma
Tiszt Legény­ség
össze­
sen
Százalékok­
ban ki­
fejezve
Magyar 6 237 243 56-42 o/o
Német — 48 48 1113 „
Román 1 79 80 18-60 „
Tót — 43 43 9-91 „
Szerb — 10 10 2 32 „
Rutén — 5 5 116 „
Cseh — 1 1 0-23
Török — 1 1 0 23 „
Összesen 7 424 431 100-00 o/o
Vallások
A hadivakok száma
Tiszt Legény­ség
Össze­
sen
Százalékok­
ban ki­
kifejezve
Római katolikus 2 213 215 49-90 %
Görög katolikus 1 47 48 1113 „
Görög keleti — 55 55 12-77 „
Evang. református 1 67 68 15 78 „
Ág hitv. evangélikus — 27 27 6-26 „
Unitárius — 4 4 0 92 „
Nazarénus — 1 1 0-23 „
Izraelita 3 9 12 2-78 „
Mohamedán — 1 1 0-23 „
Összesen 7 424 431 100-00 o/o
11. Az intézetbe az 1917. év végéig fölvett hadivakok 
~ vallások szerinti elosztása.
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12. Az intézetbe az 1917. év végéig fölvett hadivakoknak isk^il
végzettségük szerinti csoportosítása.
I s k o l a i  v é g z e t t s é g
A hadivakok száma
Tiszt Legény­ség Összesen
Százalékok­
ban
Analfabéta 90 90 ' 20 89 %
Csak elemi iskolába járt
Elemi iskolát és egyéves gépészeti
— 288
1
288 i 
1
6683 „ 
0-23 „tanfolyamot járt —
i Elemi iskolát és kétéves földmíves
0-70 „iskolát végzett — 3 3 í
- Elemi iskolát és három évfolyamú
1 1 0-23 „kertészeti iskolát végzett —
| Elemi iskolát és két évfolyamú ke-
1 0-23 „rcsk. szakiskolát járt — 1
Elemi iskolát és négy évfolyamú fa­
ipari szakiskolát végzett ____ 1 1 0-23 „
Elemi iskolát és négv évfolyamú fém-
1 1 0-23 „ipari szakiskolát járt —
[ A polgári iskola I-ső osztályát végezte — 2
8
2 ! 
8 I
0-46 „ 
187 „
1 Hl-ik ” — 2 2 046 „
„ „ IV-ik „ „ — 4 4 094 „
— 1 1 0-23 „
A főreál „ I-sö „ „ 1 1 0-23 „
ll-ik 1 1 0-23 „
„ „ Vl-ik „ „ 1 1 0-23 „
A gimnázium ll-ik „ „ 
„ IV-ik
— 1
1
1
1
0-23 „ 
023 „
„ 111-ik „ é s  egyévi 
szakipariskolát végzett 1 1 023 „
A gimnázium 1 ll-ik osztályát és négy
1 1 023 „évf. kertészeti iskolát végzett
A polgári iskola IV-ik osztályát és a 1
felsőkereskedelmi iskola ll-ik 
évfolyamát végezte — 1 1 023 „
A gimnázium IV-ik osztályát végezte
1 > 0-23 „és telekkönyvi képesítést nyert —
A gimnázium IV-ik osztályát és a
felsöépitöipariskola ll-ik évfolya­
mát végezte — 1 1 023 „
A polgári iskola V-ik osztályát és a
1 0-23 „tanítóképző II. évfolyamát végezte — 1
Kereskedelmi iskolai érettségit tett 2 — 0 46 „
Főgimnáziumi érettségit tett 1 — 11
0’23 „
Erdőmérnöki főiskolát végzett 
A tudomány egyetem orvosi karát
1
1
023 
023 „1végezte —
A tudomány egyetem jogikarát végezte 0-46 „és ügyvédi vizsgát tett 2 — 2
Iskolai végzettsége ismeretlen 10 1 0 2'33 „
Összesen 7 424 431 100 00 o/o
13. Az intézetbe az 1917. év végéig fölvett 
(Az adatok túlnyomórészt a községi hatóságok kimutatásaiból,
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hadivakok családi és vagyoni viszonyai, 
kisebb részben pedig a vakok bevallásaiból származnak.)
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14. Az intézetből az 1917. év végéig kilépett hadivakok
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mily elméleti oktatásban részesültek az intézetben?
37
oktatást nyertek száma Az elméleti tanfolyamokat nem látogatta, mert
Össze­sítés
1. Pont- írás ol­vasás2. Ana­tómia(masszá­
tok tan folyama)3. Klein- féleszúrt-irás
4. Szá­molás
1 Folyó­írásceruzá­val2. Klein- féle szúrt írás3. Szá­molás
1. Klein- féle szúrt irás2. Szá­molás
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•
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Megjegyzés. A különböző nemzetiségű tanulókra való tekintettel az iskola 
különböző nyelveken is tanítja az írást és az olvasást. így a német, román és tót 
braillet is elsajátíthatják a tanulók. Azonban csak kivételesen akadt egv-egy, aki ja­
vára fordította ezt a lehetőséget.
15. Mennyi ideig részesültek elméleti oktatásban az intézetből 
az 1917=ik év végéig kilépett hadivakok?
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Hány hónapon át látogatták Hányán ? Százalékok-
az előadásokat? •Tiszt Legénység Összesen bán kifejezve
Csonkulás, betegség, akarat­
hiány vagy más okok miatt 
nem részesült oktatásban 70 70 27-31 o/o
1 hónapon át 1 24 25 975 „
2 — 15 15 5 85 „
3 „ — 32 32 12-48 „
4 „ „ — 20 20 7-80 „
5 yj  yy — 13 13 5-07 „
6 „ „ — 23 23 8-97 „
7 „ „ — 21 21 8-19 „
8 „ „ 2 21 23 8 97 „
9 — 12 12 4-68 „
13 — 1 1 0 39 „
19 „ *1 — *1 0 39 „
Összesen 4 252 256 99-85 o/o
* A vakok oktatására nyert kiképzést.
16. Az intézetben az 1917. év végén állományban lévő hadis
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Az elméleti tanfolyamokon az alábbi tárgyakban oktatásban része-
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5. Hebold-félc 
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6. Folyóírás 
ceruzával
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szúrtirás
8. Szám olás
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7. Szám olás
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Megjegyzés. A különböző nemzetiségű tanulókra való tekintettel az iskola 
különböző nyelveken is tanítja az írást és az olvasást. így a német, román és tót 
braillet is elsajátíthatják a tanulók. Azonban csak kivételesen akad egy-egy aki ja­
vára fordítja ezt a lehetőséget.
17. Az intézet braillekönyvtárának állapota az 1917. év végén.
A könyvtár tartalmaz 39 művet 115 kötetben és 21 füzetben.
vakok mily elméleti oktatásban részesülnek az intézetben ?
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sülök száma Az elméleti tanfolyamokat nem látogatják, mert
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E) Z e n e i  o k t a t á s .
18. Az intézet zenei oktatása az 1917. év végéig.
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F). A hadivakok foglalkozásai,
19. Az intézetbe az 1917. év végéig fölvett hadivakok
44 «
gyakorlati oktatása, foglalkoztatása.
foglalkozásai megvakulásuk előtt és megvakulásuk után.
45,
a különböző foglalkozáságakban megvakulásuk után ___________
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Foglalkozáságak
Elért legmagasabb havi keresetek
1915-ben 1916-ban 1917-ben
K f K f K f
kefekötés 23 10 73 05 94 02kosárfonás 24 80 53 90 154 50köszörülés — — 48 25 127 52gyári munkák — — 62 — 173 97gépírás 15 — 35 _ 12székfonás 9 80
rózsafű zérkészítés 1 90
másolás (pontirásba való 
átírás) 10 68
maszálás 26 — 31 _
szőnyegcsoniózás 6 50 9 33 — —
21. Az intézet kötelékében az egyes hadivakok által az 
1917. év végéig a különböző foglalkozáságakban elért legmagasabb
havi keresetek.
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Aktív vagyon :
Készpénz
Értékpapír
Kés/árúk
Nyersanyagok
Berendezések
Követelések:
A m. kir. postatakarék 
számláján
Fennálló követelések 
többek számláján
63933
100
12691
68202
1647
54525
3119
29
96
28
22
25
18
Passzív vagyon (tartozás)
Az Országos Hadigon­
dozó Hivatalnak forgó­
tőke kölcsönért
Az Országos Központi 
Hitelszövetkezetnek 
árúkért
Egyenleg mint tiszta 
vagyon és nyereség
30000
1650
172569 18
204219 18 • 204219 18
23. Az intézet iparüzemének mérlege az 1917. év végén.
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G). Segélyezés,fölszerelés, niunkaközvetítés, letelepedés.
24. Az intézet házi segítőalapjápak forgalma az 1917. év yégcig.
É v
A d o m á n y ok bó l
b e fo ly t
A h a d iv a k o k  s e g í t é s é r e  
k i f i z e t te te t t P é n z m a r a d v á n y
K f K f K f
1915-ben 1769 24 776 76 992 4<s
1916-ban 8462 39 4884 — 3578 39
1917-ben 9127 27 6329 05 3798 22
Összesen 19358 90 11989 81 7369 '09
25. A Hadivakok Alapjából a hadivakoknak illetve hozzátarto­
zóiknak kamatosztalékok cimén kifizetett segélyp$s?egek:
az 1916-ik évben 50180 K 60 fill.
„ 1917-rik „ 115672 „ 90 „
Összesen 163853 K 50 fill.
26. Kimutatás az egyes hadivakoknak a Hadivakok Alapjából 
nyújtott beruházási és telepítési segélyekről.
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Mily célra kaptak segélyt?
Mekkora összeget kaptak
egyenkint összesen
K f K f
3 Dohánytőzsde nyitására 5000 — 15000 —
2 4800 — 9600 —
1 4500 — 4500 — . j
2 1000 — 2000 —
I 650 — 650 —
1 Élelmicikkek beszerzésére 803 83 893 83
1 1500 — 1500 —i-
1 500 — 500 —
1 ' • „ 470 — 470
2 200 400 —
1 Földbérlésre 250 — 250 —
1 Hangs/.ervásárlásra 350 — 350 —
1 3500 — 3500 —
1 Házépítésre 3500 — 35(X)
5 Házvételre 5350 — 5350
1 5000 — 25000 —
1 2600 — 2600 —
1 1800 — 1800 —
1 12U0 — ■ 1200 —
1 Háztatarozásra 700 — 700 —
1 300 — 300
1 100 — 100 —
1 Ingatlanok tehermentesítésére 4500 — 4500 — (
1 4000 — 4000 —
1 700 — 700 —
2 Ipari anyagok beszerzésére 1000 — 1000 —
1 Költözködésre 200 — 400 —
3 Lakásberendezésre 1900 — 1900 —
14 1000 — 3000 —
3 800 — • 11200 —
1 600 —■ 1800
1 500 — 500 —
2 Lakbérre 400 — 400 —
1 Műhely- és üzletnyitásra 5000 — 10000 —
1 3000 — 3000 —
1 Rendkívüli segély címén 1020 — 1020
1 400 — 400 —
1 Ruházat beszerzésére 600 — 600 —
1 Tehén vételére 2000 — 2000 —
1 Tanulmányi segély címén 960 — 960 —
2 Üzletnyitásra 5000 ■— 5000 —
1 1000 — 2000 —
1 Üzleti forgótőkeként 5000 — 5000
72 [ összesen 129743 | 83
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1915- ben J182.1legénység
1916- ban [iszÍlegenvseg
1917-ben íIS2t .legénység
1
16 20
3
19
1
6
3
1
18
3
19
2
11
9
19
5
12
5
11
1
15
30
10
2
11
2
1
57
3
193
összesen 256
27. Hány hadivak lépett ki az intézetből havonkint és összesen
az 1917. év végéig?
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28. Az intézetből az 1917. év végéig kilépett hadivakok 
szerszámokkal és egyéb eszközökkel való fölszerelése
Milyen felszerelést kaptak 
az intézettől?
Há­
nyán
Milyen felszerelést kaptak 
az intézettől?
Há­
nyán
Ipari fölszerelések :
kefekötöszerszám 
kosárfonó „ 
köszörülőfölszerelés 
szövőfölszerelés
81
44
4
2
Hebokl-féle irótábla 
brailletábla 
Picht-féle pontírógép 
Remington-féle írógép
16
95
11
1
írószerek:
Klein-féle irókészülék 
Hamann-féle sorvezető 
,.Euerka“ sorvezető
Hangszerek:
22
88
15
hegedű
nagybőgő
tárogató
klarinét
harmonika
fuvola
8
2
í
1
2
4
1 Hány h a d i-  
v a k ot  helye-
Az elhelyezettek közül
Mily foglalkozás- Hány
Hány
Íz b en  ?
ágakban keresett 
az intézet munkát, h a div a k
z e t t  el az 
i n té z e t  m űn-
a l k a l m a z á s á ­
ból  k i lé p e t t  az
a l k a l m a z á s ­
ba n  volt m é g  a z
alkalmazást? s z á m á r a ?
í
k á b a ,  a l k a l m a ­
z á s b a  ? 1917. év v é g é ig
1917. év v ég én
Kefekötő 7 7 6 6
Kosárfonó 3 3 3 3 —
Gyárimunkás 30 31 30 12 18
Telefonkapcsoló 10 22 ■*l 5 1 4
Tisztviselő 1 . .1 1 1
()sszesen 50 65 45 16 29
29. Az intézet munkaközvetítése az 1917. év végéig.
r>4
30. Az intézetbe az 1917. év végéig fölvett hadivakok közül 
hány nősült meg megvakulása után?
H á n y  n ő t l e n  ( ö z v e g y ,  e l v á l t )  
b a d i v a k  l é p e t t  a z  i n t é z e t b e  ?
K ö z ö l ö k  h á n y  n ő s ü l t  m e g ?
T i s z t L e g é n y s é g Ö s s z e s e n T i s z t L e g é n y s é g
„ Százalékokban 
Ö s s z e s e n  kifejezve
7 208 2 1 5 2 34 3 6  1 6  7 4  o/o
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H). Az intézet anyagi ellátása.
33. Az intézet fenntartási költségei az 1917. év végéig
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Az Országos Hadi- 
gondozó Hivataltól Az intézet által Évvégi
Évek az intézet pénztá- fölhasznált összeg pénzmaradványrába befolyt összeg
K | f K f K f
1915 és 1916-ban 220754 1 91 195220 23 25534 68
1917-ben 25983(5 | 08 250619 59 9216 94
V. A hadivakokról való gondoskodás további
föladatai.
Ha az előző fejezetekben ismertetett eddigi munkát végig 
tekintjük, világossá válnak a hadivakokról való gondoskodásban 
érvényesülő elvek és célok, melyeket a következőkben foglalhatunk 
össze: Minden liadivakot, aki korábbi foglalkozását nem képes 
oly mértékben tovább folytatni, hogy az megélhetését biztosítsa, 
illetve életét tartalmassá tegye, meg kell tanítani egy keresetet 
biztosító foglalkozásra; el kell látni a foglalkozásának üzéséhez 
szükséges eszközökkel, azután haza kell bocsátani, ahova vágyik, 
családja, övéi körébe; ha nincs hajléka, le kell telepíteni, ha csak 
lehetséges, vissza régi otthonába s végül biztosítani kell számára 
a munka lehetőségeit. Világítsunk most rá egyenkint ezekre a kér­
désekre abból a szempontból, hogy mily irányba óhajtjuk terelni 
megoldásukat.
Ami az oktatást illeti, az intézet, mint eddig, úgy továbbra 
is odatörekszik, hogy szaporítsa a vakok foglalkozásait, hogy 
minél többféle lehetőség között válogatva, ki-ki megtalálhassa a 
képességeinek, egyéni hajlamainak, a leendő otthona helyi viszo­
nyainak legmegfelelőbb foglalkozást, azután ha a vak foglalkozás­
ágában keresetképessé vált, az intézet kieszközli, hogy a foglalko­
zásának üzéséhez szükséges eszközökkel felszerelve s a nélkülözhetlen 
forgótőkével ellátva léphessen ki az életbe, avagy hitelt szerez neki.
A következő fontos kérdés a polgári életbe visszatérő hadi­
vakok letelepítése. Embereink 61.02%-a teljesen vagyontalan s ha 
ezekhez hozzászámítjuk még azokat, akiknek vagyona — várható 
örökségüket is vagyonnak tekintve — 5 hold földnél, illetve 5000 
korona készpénznél nem több s e mellett házuk nincs, a 431 
hadivak közül összesen 318 embernek, vagyis 73.78%-ának nincs, 
azaz hogy nem volt háza, amikor megvakult. Eddig még csak 12 
ember jutott házhoz a Hadivakok Alapja terhére, tehát még 30(i 
házat kellene vásárolni, hogy valamennyi hadivak a saját födele 
alatt lakhasson. Természetesen nem lesz szó minden esetben ház 
vásárlásáról. A városokban letelepedőknél házszerzésröl alig lehet 
szó és a falusiak is igen gyakran házvétel nélkül, másmódon ké­
rik vagyoni viszonyaik rendezését. Ha az eddigi tapasztalatok
után szabad ítélnünk, megközelítően minden második háznélküli 
embernek kell majd házat venni, vagyis statisztikai adataink alap­
ján : ahányszor száz hadivakunk lesz, annyiszor 40 letelepítést 
kell majd házvásárlással megoldani, ami ha egy falusi házat 5000 
koronára becsülünk, annyiszor 200.000 koronát jelent, ahányszor 
100 vak rokkantunk lesz.
Ámde nemcsak házra, a ház mellett a vaknak egy da­
rabka földre is szüksége volna, melynek művelésében maga is se­
gédkezhetne, avagy egy tehénre, egy-két disznóra, melyeket saját 
maga önállóan is gondozhatna. Azoknak meg, akiknek házuk van, 
elsősorban ezekre, háziállatokra lesz szükségük. A házzal, földdel 
rendelkezőknél a vagyonrendezés előreláthatóan csak kisebb pót­
lásokra szorítkozik majd s ezekben az esetekben a segítségnyujtás 
kevésbé sürgős. Halaszthatatlanná válik azonban minden esetben 
a kilépő és a városokban letelepedő iparosok, kereskedők, gyári 
munkások, telefonkapcsolók stb. egzisztenciájának megalapozása 
műhely- vagy üzletnyitással, állandó lakás biztosításával, ipari és 
üzleti forgótőke nyújtásával, vagy más módon. A tisztek elhelyez­
kedése szintén támogatásra szorul. Itt azonban határozottabb célok ki­
tűzésétől, a feladatok élesebb körvonalozásától el kell tekintenünk, 
mert az ő helyzetük rendezésében való segítségnyújtások módjait 
esetröl-esetre még fokozottabb mértékben kell az egyéni kívánsá­
goktól, az egyesek viszonyaitól és a lehetőségektől függővé tenni, 
mint a legénységhez tartozó egyéneknél.
A saját lakóházzal, állandó lakással való ellátás mellett gon­
doskodnunk kell a vak számára munkalehetőségekről; keresethez, 
álláshoz kell öt juttatni, sőt ez a feladat a gyakorlatban a mai 
háborús viszonyok között a legtöbb esetben megelőzi az előbbit, 
az állandó otthon biztosítását.
Embereink túlnyomó része kefekötő és kosárfonó. Az otthonuk­
ban dolgozó kosárfonókat az Országos Központi Hitelszövetkezet 
Beszerző és Értékesítő Központja, a kefekötöket pedig a Hangya- 
szövetkezet látja el most nyersanyagokkal. A kefekötők részben készít­
ményeiket is a Hangyának szállítják. A szövetkezetek és a vakok közti 
forgalomnak azonban, bár a szövetkezetek elismerésre méltó jóakarattal 
törekszenek megfelelni vállalt humánus föladatuknak, mégis sok a 
nehézsége. Az anyagszállítások háborús akadályai mellett a legna­
gyobb nehézség az, hogy túlnyomórészt kevésbbé iskolázott, egy­
szerű embereirik járatlanok az iparűzés szellemi, kereskedői részé' 
ben, nem képesek iparukat megfelelően adminisztrálni, nem értik
5S
n i e g  —  b á r m e n n y i r e  e g y s z e r ű s í t e t t e k  l e g y e n e k  i s  —  a  s z ö v e t k e z e ­
t e k  s z o k á s o s  ü z l e t i  f o r m á i t ,  n e m  k é p e s e k  a z o k h o z  a l k a l m a z k o d n i .  
V i s z o n t  a  s z ö v e t k e z e t e k ,  é r t h e t ő e n ,  n i n c s e n e k  é s  n e m  i s  l e h e t n e k  
b e r e n d e z v e  v a k j a i n k n a k  a p r ó l é k o s s á g o k b a  m e r ü l ő  é s  á l l a n d ó a n  t a ­
n á c s o k k a l ,  o k t a t á s s a l  k a p c s o l a t o s  o l y a n  k i s z o l g á l á s b a ,  m e l y  f ö l t é ­
t e l e z i  a  v a k o k  e g y é n e n k i n t i  s z e m é l y e s  i s m e r e t é t .  M á s s z ó v a l ,  
h a d i v a k j a i n k  f o g l a l k o z t a t á s a  n e m c s a k  á r u f o r g a l m i  k é r d é s ,  h a n e m  
a  r ó l u k  v a l ó  g o n d o s k o d á s  s z e r v e z e t é b e  b e l e k a p c s o l ó d ó  é s  m e r t  
a z  e g y é n i s é g e k  i s m e r e t é t  f ö l t é t e l e z i  —  a t t ó l  k ü l ö n á l l ó a n ,  a z  e s e t e k  
j ó r é s z é b e n  e r e d m é n y e s e n  m e g  s e m  o l d h a t ó : g y á m o l í t á s i  k é r d é s .  
É p e z é r t  a z  i n t é z e t  v e z e t ő s é g é n e k  a z  a  t ö r e k v é s e ,  h o g y  a  s z ö v e t ­
k e z e t e k n e k  e g y é b k é n t  i s  c s a k  á t m e n e t i l e g  t e r v e z e t t  i g é n y b e v é t e l e  
h e l y e t t  m i h a m a r  s a j á t  m a g a  l á s s a  e l  v a k  i p a r o s a i t  n y e r s a n y a g o k ­
k a l  é s  h o g y  á r ú i k  é r t é k e s í t é s é b e n  i s  m i n d e n k o r  a z  e g y é n  h e l y i  
v i s z o n y a i n a k  f i g y e l e m b e v é t e l é v e l  m a g a  n y ú j t s o n  s e g í t s é g e t  H o g y  
a z o n b a n  a z  i n t é z e t  e z t  t e h e s s e ,  m i n d e n e k e l ő t t  a l k a l m a s  r a k t á r a k ­
k a l  é s  n y e r s a n y a g t e r m e l ő  m ü h e l y h e l y i s é g e k k e l  e l l á t o t t  á l l a n d ó  o t t ­
h o n r a  v a n  s z ü k s é g e ,  a  h o l  e g y  ipari beszerző- és értékesítő-köz­
pontot szervezhet s  a z  i g é n y e k h e z  m é r t e n  v é g l e g  b e r e n d e z k e d h e -  
t i k .  S a j n o s ,  e n n e k  c s a k n e m  e l h á r í t h a t a t l a n  a k a d á l y a i  a  h á b o r ú s  
á l l a p o t o k  é p í t k e z é s i  n e h é z s é g e i .  D e  m i h e l y t  l e h e t ő v é  v á l i k ,  a z  i n ­
t é z e t  b e r e n d e z k e d i k  é s  a  s a j á t  k e z e l é s é b e n  m o z d í t j a  e l ő  a  v a k  
r o k k a n t  i p a r o s o k  b o l d o g u l á s á t
A z  i p a r o s o k o n  k í v ü l  a z o n b a n  l e s z n e k  m e z ő -  é s  k e r t g a z d a ­
s á g g a l ,  á l l a t t e n y é s z t é s s e l  f o g l a l k o z ó  e m b e r e i n k ,  g y á r i  m u n k á s a i n k ,  
k e r e s k e d ő i n k  ( k ü l ö n ö s e n  d o h á n y t ő z s d é s e i n k ) ,  t e l e f o n k a p c s o l ó i n k ,  
z e n é s z e i n k  é s  l e s z  s z e l l e m i  p á l y á k o n  m ű k ö d ő  n é h á n y  h a d i v a k u n k  
i s .  E g y  r é s z ü k  r e m é l h e t ő e n  a  m a g a  l á b á n ,  n é l k ü l ü n k  i s  m e g  
f o g j a  t a l á l n i  b o l d o g u l á s a  ú t j a i t ,  d e  b i z o n y á r a  l e s z n e k  k ö z ü l ö k  s o ­
k a n ,  a k i k  e g é s z  é l e t ü k ö n  á t  e g y  ö n z e t l e n  t á m a s z r a  s z o r u l n a k  m a j d .  
A  g a z d á l k o d ó n a k  g a z d a s á g i  e s z k ö z ö k r e  l e s z  s z ü k s é g e ,  a  g y á r i  
m u n k á s n a k ,  z o n g o r a h a n g o l ó n a k ,  z e n é s z n e k ,  t e l e f o n k a p c s o l ó n a k  
m u n k á t ,  á l l á s t  k e l l  m a j d  k ö z v e t í t e n i ,  a  k e r e s k e d ő n e k  o l c s ó  k ö l ­
c s ö n r e  l e s z  s z ü k s é g e ,  a  d o h á n y t ő z s d é s  m á s  c i k k e k  á r u s í t á s á r a  i s  
b e  a k a r  r e n d e z k e d n i ,  a  s z e l l e m i  p á l y á k o n  m ű k ö d ö k e t  a  v a k o k  
s z e l l e m i  m u n k á j á t  m e g k ö n n y í t ő  e s z k ö z ö k ,  ú j a b b  t a l á l m á n y o k  éi- 
d e k l i k ,  v a l a m e n n y i  h a d i v a k n a k  l e s z n e k  n y u g d í j - ,  s e g é l y -  é s  v a -  
g y o n r e n d e z é s i  ü g y e i - b a j a i ,  a z  a m p u t á l t a k n a k  m ü v é g t a g k é r d é s e i  é s  
i g y  t o v á b b .  H a  m i n d e z e k e t  ö s s z e f o g j u k  é s  e l g o n d o l j u k ,  h o g y  a  
v a k o k  j ó r é s z é n e k  e z e k b e n  á l l a n d ó a n  k ö z b e n j á r ó r a ,  s e g í t s é g r e  l e s z
s z ü k s é g e ,  e g y  n a g y  m u n k a a n y a g  g y ű l i k  f ö l  e l ő t t ü n k ,  a m e l y n e k  
e l v é g z é s é r e  e g y  k ö z p o n t i  i r o d á t  k e l l  f e n n t a r t a n u n k ,  a hadivakok 
szociális irodáját. E z  a z  i r o d a ,  h a  n e m  i s  f e j l ő d ö t t  k i  m é g  e g é ­
s z e n ,  m á r i s  m ű k ö d i k  i n t é z e t ü n k b e n  é s  a  b e s z e r z ő -  é s  é r t é k e s í t ő -  
k ö z p o n t  m e l l e t t  m á s o d i k  s z e r v e  l e s z  m a j d  a  h a d i v a k o k  j ö v ő  i n ­
t é z m é n y é n e k .
A  v a k  r o k k a n t a k r ó l  v a l ó  g o n d o s k o d á s b a n  a z  e l s ő  n a p t ó l  
k e z d v e  f ő i r á n y z a t k é n t  é s  a  v a k o k  g y á m o l i t á s á b a n  n á l u n k  M a g y a r -  
o r s z á g o n  e d d i g e l é  k e v é s  f i g y e l e m r e  m é l t a t o t t ,  m o n d h a t n i  ú j  e l v ­
k é n t  é r v é n y e s ü l t  a z ,  h o g y  a  v a k o k a t  ö n á l l ó k k á  t é v e ,  a  s a j á t  s z á r ­
n y a i k r a  k e l l  b o c s á t a n i .  V i s s z a  a z  o t t h o n b a ,  k i  a z  é l e t b e !  D e  k e z ­
d e t t ő l  f o g v a  t i s z t á b a n  v o l t u n k  a z z a l  i s ,  h o g y  v a l a m e n n y i  e m b e r r e  
e z t  a z  e l v e t  n e m  a l k a l m a z h a t j u k .  V a n n a k  o l y a n o k ,  a k i k n e k  o t t h o ­
n u k ,  h o z z á t a r t o z ó j u k  n i n c s ,  e l ő r e l á t h a t ó a n  m i h a m a r  n e m  i s  l e s z ,  
e m e l l e t t  a z  i p a r á g u k b a n  v a l ó  ö n á l l ó s í t á s h o z  s z ü k é g e s  i s k o l á z o t t ­
s á g g a l ,  k é p e s s é g e k k e l  n e m  r e n d e l k e z n e k .  E z e k  é v e k e n  á t ,  t a l á n  
m i n g v é g i g  i n t e r n á t u s i  á p o l á s r a ,  k ö z ö s  m ű h e l y e k b e n  v a l ó  e g y ü t t e s  
m u n k á r a  s z o r u l n a k .  V a n n a k  é s  e g y r e  t ö b b e n  l e s z n e k ,  a k i k  m o s t  
t a n u l n i ,  d o l g o z n i  n e m  h a j l a n d ó k ,  t a n u l a t l a n u l  m e n n e k  h a z a  s  t é t ­
l e n s é g b e n  t ö l t i k  n a p j a i k a t .  K ö z ü l ő k  a k á r h á n y  b e l á t j a  m a j d ,  h o g y  
d o l o g  n é l k ü l  n e m  é l e t  a z  é l e t .  M á s o k ,  a k i k  m o s t  n é h á n y  h ó n a p i ,  
e g y é v i  t a n u l á s  u t á n  h a z a m e n n e k ,  a z t  t a p a s z t a l j á k  m a j d ,  h o g y  a z  
i p a r u k b a n  v a l ó  c s e k é l y  k é s z ü l t s é g ü k  m i a t t  k e r e s e t k é p t e l e n e k .  E z e k ­
n e k  a  d o l g o z n i ,  k e r e s n i  v á g y ó  e m b e r e k n e k  e g y  r é s z e  v i s s z a j ö n  a z  
i n t é z e t b e ,  h o g y  t a n u l j o n ,  h o g y  t ö k é l e t e s í t s e  m a g á t  f o g l a l k o z á s á b a n .  
D e  m é g  m e s s z e b b  i s  k e l l  n é z n ü n k  a  j ö v ő b e .  L e s z n e k  o l y a n o k  is ,  
a k i k  m o s t  c s a l á d j u k  k ö r é b e  t é r n e k  h a z a ,  d e  h o z z á t a r t o z ó i k  e l h a l ­
n a k ,  e g y e d ü l  m a r a d n a k  s  v i s s z a  k í v á n k o z n a k  m a j d  a z o k  k ö z é ,  
a k i k e t  c s a l á d t a g j a i k  u t á n  l e g k ö z e l e b b  é r e z n e k  l e l k ü k h ö z ,  v i s s z a  
a  k ö z ö s  o t t h o n b a ,  s o r s t á r s a i k ,  a  l ö v é s z á r k o k  v a k j a i  k ö z é .  M i n d e z e k  
s z á m á r a  a z  i ij , a  v é g e l e g e s  i n t é z e t b e n  közös műhelyeket kell 
építenünk internátussal.
A  k ö z e l j ö v ő  t e e n d ő i  t e h á t  n a g y v o n á s o k b a n :  a  h a d i v a k o k  k i -  
i k é p z é s é n e k  é s  t o v á b b k é p z é n e k  f o l y t a t á s a ,  kenyérk eresö  f o g l a l k o z á s u k  
m e g k e z d é s é b e n  s z e r s z á m o k k a l ,  f e l s z e r e l é s e k k e l  é s  f o r g ó t ő k é v e l  ( h i t e l ­
l e l )  v a l ó  t á m o g a t á s a ; a  v a k  r o k k a n t a k  m u n k á h o z ,  a l k a l m a z á s h o z  
v a l ó  j u t t a t á s a ,  l e t e l e p í t é s e  é s  v a g y o n i  v i s z o n y a i k  r e n d e z é s e ;  e g y  
. v é g l e g e s  o t t h o n  é p í t é s e  i p a r m ü h e l y e k k e l  é s  i n t e r n á t u s s a l ; a z  
/ o t t h o n d o l g o z ó k  á l l a n d ó  f o g l a l k o z t a t á s á n a k  n y e r s  a n y a g o k  n y ú j t á ­
s á v a l  é s  k é s z í t m é n y e i k  é r t é k e s í t é s é v e l  v a l ó  s z e r v e z é s e ,  v é g ü l  á  
h a d i v a k o k  m i n d e n  i r á n y ú  é r d e k e i t  s z o l g á l ó  s z o c i á l i s  i r o d a  k i f e j ­
l e s z t é s e  é s  f e n n t a r t á s a .
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